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Manacor - Son Pardo:
Al fin se llegó a un acuerdo
Con Jaume LIuII, un hombre
eminentemente político
La Cooperativa
Trot
ya tiene
nuevo Presidente
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Elegido por unanimidad de Ia Asamblea de Cooperativistas
Jaume Llull,presidente dela Cooperativa Trot
Desde Ia aparición de Ia
última revista hasta estos
momentos, el ambiente que
rodea el mundo de los tro-
tones en el hipódromo de
Manacor ha sufrido algunos
cambios, por una parte Ia
Federación Balear del Tro-
te, con Lorenzo GiIi como
presidente, ha dado sus pri-
meros pasos hacia el cum-
plimiento del programa pre-
sentado, a través de charlas
con los jockeys en las que se
han exhibido vídeos y exigi-
do una mayor disciplina en
carrera. Aunque el hecho
que atañe más directamente
al hipódromo se produjo el
28 de febrero con Ia elec-
ción del presidente de Ia
Cooperativa Trot y por tan-
to rector de los destinosdel
hipódromo de Manacor, que
recayó, por unanimidad, en
Ia persona de Jaume LIuII,
no voy a entrar n¡ en su cu-
rriculum ni en las ideas ex-
puescas desde el di'a de su
elección que esto es mate-
ria de una posterior entre-
Va/iant consigue aguantar en /os últimos metros el fuerte empuje de Cartumach en el Pre-
mio Birmanía en una pista completamente encharcada. Babieca C Il es tercero.
vista, sino en sus posibilida-
des ya que es una persona
con un carácter afable y dia-
logante que puede pulir as-
perezas en los problemas ya
clásicos en nuestro hipódro-
mo como son el distema de
programación y los trotones
sementales del Estado, así
como negociar a través de Ia
Federación con el hipódro-
mo de Son Pardo para llegar
a un entendimiento del que
tan necesitado está este de-
porte.
Los trotones de inferior
categoría que corren en el
Premio Fomento han teni-
do como líder, en esta oca-
sión a Hígea que ha conse-
guido clasificarse en cinco
ocasiones, también ha des-
Argyle Power comandó el pelotón durante todo el transcurso de /aprueba aunque al final
estuvo a punto de ceder ante el buen remate de Babieca C II. Para Ia terceraplaza Boca Raton
en fuerte pugna con Visir y Vadera.
tacado Hamilton, Hossana
Khan y Hot Worthy.
Los potros de tres años
han podido competir en tres
ocasiones siendo Joglar el
líder indiscutible,no logran-
do grandes marcas en carre-
ra pero sí haciendo éntrenos
a unas velocidades impor-
tantesque Ie sitúan entre los
mejores de su generación,
también han destacado Jo-
faina SM, Julia y Jidfluen
Mora.
El premio Quo Vadis
no ha destacado precisamen-
te por un reparto equitativo
de premios ya que Hivern a
monopolizado todas Ia pri-
meras plazas salvo en una
ocasión en que fue batido
por escaso margen, por Ha-
rá. Para Ia segunda y terce-
ra plaza destacan E Bonita
Faraón y Fophi.
En el premio Baccara
es difícil encontrar un lí-
der aunque sobresale Alon-
dra Worthy con dos prime-
ras posiciones alternando ca-
rreras brillantes con otras
desastrosas. También D Iris,
C Betis y Bafiro d'Or de-
muestran encontrarse en un
buen momento.
El premio Birmania,ha-
bitualmente dividido en dos
pruebas, ha tenido como
trotones destacados a Argy-
Ie Power, Babieca C Il y
Varcolina P en el Birmania
I, mientras en el Il ha habi-
do un mayor reparto de pre-
mios sobresaliendo en los de
mayor hándicap Cartumach
y Drives Twist y con menor
Valiant, Voltó, Boca Raton
y Ben d'Or.
Los sementales del es-
tado Haff y Jorim Assa han
sido los trotones que más
clasificaciones han obteni-
do en el premio Importa-
dos, pero en estas últimas
semanas Jour de Ia Londe y
Kecrops han demostrado
una gran mejoría en su for-
ma física consiguiendo unas
carreras muy disputadas.
Victoria fácíl de Varcolina P en e/premio Baccara en el que su máximo oponente estuvo en
Ia yegua D Iris mientras con algunos cuerpos de diferencia entraba Argyle Power.
Victoria fácil de Voltó en el Birmania Il mientraspara Ia segunda plazapugnan Cartumach
por el cordón y Valiant, con victoria final para este último.
Dominio absoluto de HaffyJorím Assa durante elpremio Importados siendo Jarvis tercero
Ya ha sido confeccionado un calendario para el presente año
Acuerdo entre Son Pardo y Manacor
Hace dos semanas tu-
vo lugar, en Son Pardo,
una reunión entre Ia Fede-
ración Balear del Trote y
representantesde losdiver-
sos hipódromos mallorqui-
nes a fin de empezar a tra-
bajar unidos en Ia difícil
tarea de sacar el trote de
su largo letargo.
Cabe señalar quede Ia
reunión, desarrollada en
un clima cordial, se saca-
ron importantes conclusio-
nes y proyectosconjuntos,
siendo quizás el más im-
portante el de Ia confec-
ción de un calendario para
el presente año 1.986, el
cual ofrecemos integra-
mente en esta misma pá-
gina. Se habló, también,
de canalizar las peticiones
de subvenciones a organis-
mos oficiales a travésde Ia
Federación, buscar casas
comerciales patrocinado-
ras de al menos una carre-
ra mensual en uno de los
dos hipódromos, con una
buena dotación en premios
a Ia que se accedería con
diversas fases eliminatorias
a celebrar en ambas pistas.
Se acordó, igualmente, que
en las carreras de pueblos
las pistas eventuales debe-
rán contar con Ia autori-
zación federativa ya que
de Io contrario se prohi-
birá a los caballos Ia parti-
cipación en las mismas. Se
habló, asimismo, del siste-
ma de programación, el
cual parece que en un pla-
zo no muy lejano va a ser
de idéntico sistema en los
dos recintos.
En Io referente a Ia
confección del calendario
para el presente año, hay
que significar unos cam-
bios importantes que afec-
tan a los horarios y díasde
convocatoria de los hipó-
dromos de Manacor y Son
Pardo: desde el primero de
abril y hasta el 13 de julio
Son Pardo celebrará lasca-
rreras en domingo y Mana-
cor en sábado, como viene
siendo habitual, pero a
partir de esta fecha, con-
cretamente el 19 de julio y
hasta el 6 de septiembre
quien pasará a celebrar las
carreras en sábado será
Son Pardo, en sesiones
nocturnas, mientras que
Manacor Io hará en vier-
nes por Ia noche. Desde
el 14 de septiembre al 30
de noviembre vuelven al
domingo en Son Pardo y
en sábado en Manacor para
luego, a partir del 6 de di-
ciembre nuevamente Son
Pardo pasar al sábado y
Manacor al domingo, aún
sin determinar se serán por
Ia mañana o por Ia tarde.
Por Io que respecta a
las Diadas, cuatro va a ce-
lebar Son Pardo a Io largo
del año: 20 de enero (San
Sebastián), 23 de marzo
(Diada de Ramos), 11 de
mayo (Gran Diada, con Ia
celebración del Gran Pre-
mio Nacional) y 12 de oc-
tubre (Diada de Ia Hispani-
dad). Manacor va a contar
con tres Diadas, en prin-
cipio, 6 de enero (Diada de
Reyes), Ia del 25 de mayo
(Gran Diada, con el Pre-
mio Nacional) y 2 de no-
viembre (Festividad de To-
dos los Santos), respetán-
dose, en Io sucesivo, Ia fe-
cha del 17 de enero, fes-
tividad de Sant Antoni.
El calendario, hasta el
final del presente año, que-
da establecido de Ia si-
guiente forma:
ABRIL
Día 5 -
Día 6 -
Día 12
Día 13
Día 19
Día 20
Dia26
Día 27
Manacor
Son Pardo
- Manacor
- Palma
- Manacor
- Son Pardo
- Manacor
- Son Pardo
Día 4 - Inca
Día 11 -SonPardo (Diada)
Día 17 - Manacor
Día 18 - Son Pardo
Di'a 25 - Manacor (Diada)
Día 29 - Son Pardo
Día 31 - Manacor
JUNIO
Día 1 -
D i a 7 -
Día 8 -
Día 14
Día 15
Dia21
Dia22
Dia28
Dia29
JULIO
Día 5 •
Día 6 -
Día 12
D ía 13
Día 18
Día 19
Dia25
Día 26
Son Pardo
Manacor
Son Pardo
- Manacor
- Son Pardo
- Manacor
- Inca
- Manacor
- Son Pardo
Manacor
Son Pardo
- Manacor
- Son Pardo
- Manacor
- Son Pardo
- Manacor
- Son Pardo
AGOSTO
Día 1 - Manacor
Día 2 - Son Pardo
Dia6- Artá
Día 8 - Manacor
Día 9 - Son Pardo
Día 14 - Manacor
Día 15 - Son Pardo
Día 17 - Inca
Día 22 - Manacor
Día 23 - Son Pardo
D ía 29 - Manacor
Día 30 - Son Pardo
SEPTIEMBRE
Día 5 - Manacor
Día 6- Palma
Día 7 - Inca
Día 13 - Palma
Día 14 - Artá
Día 20 - Manacor
Dia21 - Son Pardo
Día 27 - Manacor
Día 28 - Son Pardo
OCTUBRE
Día 4 - Manacor
Día 5 - Son Pardo
Día 12 -Son Pardo (Diada)
Día 18 - Manacor
D ía 19 Son Pardo
Día 25 - Manacor
Día 26 - Son Pardo
NOVIEMBRE
Día 2 • Manacor (Diada)
Día 8 - Manacor
Día 9 - Son Pardo
Día 15 - Manacor
Día 16 - Son Pardo
Día 22 - Manacor
Dia23 - Son Pardo
Día 29 - Manacor
Día 30- Son Pardo
DICIEMBRE
Día 5 - Son Pardo
Día 7 - Manacor
Día 13 - Son Pardo
Día 14 - Manacor
MAYO
Día 1 - Son Pardo
Día 3 - Manacor
RECTIFICACIONES ANUARIO SEMENTALES
MON ROI D'ATOUT. Precio monta: 10.000 más 30.000
TROTTING B: Producción Fairy Candor (1,23)
GALVANO: Precio monta: 6.000 mas6.000 pts.
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Un mes de febrero Wn nada de espec/a/
Hudson, vencedor del Radio Popular - COPE
El mes de febrero no
contó con ninguna reunión
de carácter especial, patro-
cinada por institucines pú-
blicas o privadas ni tampo-
co con ninguna de éstas
carreras llamadas "clási-
cas ' que obligan a una
preparación un tanto cui-
dada y meticulosa. Así
pues se trató de un mes
normal sin excesivos
alicientes aunque no por
ello dejó de reunir un mi'-
nimo de calidad que el afi-
cionado y apostante exi-
gen.
En su entorno, Ia Fe-
deración intentó transmi-
tir su pensamiento y If-
nea de actuación al caba-
llista a través de distintas
charlas que empezando en
Son Pardo tuvieron conti-
nuación en Manacor y
otros pueblos, mientras Ia
Real Sociedad busca nue-
vo presidente que susti-
tuya a Domingo Oüver y
asuma un poder que en es-
tos momentos ejerce una
junta gestora formada por
aquellos que tomaron par-
te en Ia Directiva anterior.
Una tarea dificilísima si
tan sólo miramos una dé-
cima parte de los proble-
mas que deberá estudiar y
afrontar el nuevo presiden-
te que se haga cargo de Ia
sociedad.
No obstante y aunque
en nuestro comentario y
palabras parezca que se en-
cierra un pesimismo (ló-
gico por otra parte como
imagen de Ia realidad),
creemos sinceramente que
en absoluto deberíamos
caer en un vacío de poder
en unos momentos en los
que se hace necesario Ia lu-
cha intensa para defender
el uso y disfrute y Ia inte-
gridad de una Real Socie-
dad aquejada de males y
deudas aunque con un
enorme poder testimonial,
tradición, historia que ja-
más puede dejarse perde
por el simple desánimo,
fruto de un camino reco-
rrido y plagado de dificul-
tades. Como dice el refrán,
cuando hay vida hay espe-
ranza y en éstos momentos
parece que sugen nuevas
ilusiones ante un "uso y
disfrute" que según los en-
tendidos puede defenderse
unas gestiones iniciadas a
nivel de Cría Caballar y
Madrid para ver que posi-
bilidades habría de que el
Patrimonio del Estado se
hiciese cargo del hipódro-
mo y delante de nosotros
un calendario de carreras
que se presenta realmente
interesante. En el mes de
mayo, como siempre, el
Gran Premio Nacional, pa-
ra Ia presente edición ia ge-
neración de Ia "J" con in-
finidad de nombres favori-
tos que podrían muy bien
acceder a Ia titularidad.
En cuanto al calenda-
iiu oficial de reuniones,en
el mes de marzo se llegó a
un acuerdo, mediante Ia
intervención de Ia Federa-
ción Balear, entre todos
los hipódromos y Clubs
quedando fijado el de Son
Pardo bajo los siguientes
términos generales:
Carreras a partir de las
cinco de Ia tarde desde el
mes de abril todos los do-
mingos hasta el 13 de ju-
lio. El Gran Premio Na-
cional se señala para el 11
de mayo de 1.986.
A partir del sábado 19
de julio, temporada de
nocturnas todos los sába-
dos desde las neuve de Ia
noche y hasta el 6 de sep-
tiembre.
Nuevamente las jorna-
das vuelven al domingo
desde las cinco del 14 de
septiembre al 28 de este
mismo mes. Las 4,30 será
Ia hora de inicio para las
reuniones que van del 5 de
octubre al 30 de noviem-
bre para de nuevo y a par-
tir del 6 de diciembre re-
gresar al sábado como día
de celebración de carreras.
El primer domingo ro-
dó sobre 2.300 metros pa-
ra las pruebas de orden
normal y con una dedica-
da a los potros de tres años
entre cero y 5.999 pesetas,
competición que fue gana-
da por Jesabel JM, que
junto a Jidfluen Mora y
Jazmina Hanover donaron
ei 37 de velocidad. DeI res-
to de carreras destacar Ia
nueva victoria de Lys de Ia
Noe superando los 120
metros hasta hacerse con
el triunfo que compartió
en Ia tabla clasificatoria
con Fina Reina JM y FIa-
via. Finalizando Ia jornada
un primer premio para
d'Urbain Mora que de esta
forma borraba una campa-
ña plagada de segundos y
terceros puestos.
Día 9 contó con Ia
participación de los tres
años desde 6.000 a 18.000
pesetas donde JaIy Khan
junto a Just Bonheur y
Jiat ocuparon las primeras
posiciones a 1.29. En Ia es-
telar de cierr Kantienne du
Bray formando cuadra con
Mon Roi se adjudicaron Ia
quiniela a 21.
El domingo inmediato
y con el constraste de Ia
distancia larga, 2.600 me-
tros, agrupó a los potros
de talla que en número ba-
jo en inscripción dieron
como ganador a Jato(27,
4). Más tarde los Gentle-
men ofrecieron un bello
espectáculo mantenido por
Honos y Fum que entran-
do por este orden levanta-
ron expectación. Dentro
de esta misma jornada
triunfos de Hudson y Lys
de Ia Noe remontando 80
metros a 23,1.
Finalizamos el resu-
men del mes con domin-
go día 23 y Ia presenta-
ción de los potros deno-
minados débiles entre cero
y 5.999 pesetas. En Ia
prueba se clasificó Jazmi-
na a 33 y Juti a 35,5. En
esta misma reunión Mon
Roi ganó en una especial
para importados y Hudson
hizo Io propio en el pre-
mio RADIO POPULAR-
COPE para productos na-
cionales, rodando a 24,1.
XAVIER BONET
Con Jaume LIuII9 un hombre eminentemente político
La Cooperativa TROT ya tiene nuevo
Presidente
Al fin, Ia Cooperativa TROT ha cubierto Ia vacante que dejó Francisco Pascual, al dimitir en su cargo de
Presidente, que como es sabido, desde hace varios meses, estaba dirigida por una gestora, hasta que
tras múltiples esfuerzos llegó a encontrar con una persona, considerada idónea, para regir Ia entidad de
las carreras de caballos al trote en Manacor.
Su nuevo Presidente es Jaume LIuII Bibiloni, un hombre de 49 años de edad, sumamente conocido en
Manacor y Comarca —especialmente— y en Ia isla entera, ya que en Ia actualidad es Diputado por el PSOE
en el Parlament Balear, y es el más reciente ex Alcalde de Manacor, a Ia vez que desempeña otras presiden
cias, tales como las de Ia Cooperativa Agraria "Simó Tort" y Asociación de Comerciantes de Porto Cristo;
por Io que se puede observar el nuevo dirigente es una persona muy inquieta, que Ie gusta ayudar a
todos los que precisen de sus servicios, mientras que a Ia vez en el terreno de Ia política juega una baza
importante en su vida actual.
El nombramiento tuvo lugar el último di'a del mes de febrero —28— en una Asamblea celebrada por Ia
Cooperativa, en uno de los salones del Parque Municipal, saliendo elegido por unanimidad absoluta,
Jaume, al ser el único candidato presentado. Con él mantuvimos Ia siguiente entrevista una vez finalizada
Ia primera reunión bajo su mandato, el sábado día 1
-Para empezar, una
pregunta inevitable, ¿qué
motivos fueron los que Ie
indujeron a presentarse a
Presidente de Ia Coopera-
tiva TROT?
-EIIo fue debido a Ia
presión de un nutrido gru-
po de caballistas, y tras
meditar detenidamente Ia
propuesta llegué a aceptar,
ya que soy una persona
que tengo muy en mente
que s¡ alguien te pide ayu-
da y se Ia puedes otorgar
así Io tienes que hacer.
—Con los cargos que
ostenta en estos momen-
tos, ¿cree que va a tener
tiempo para abastecerlos a
todos?
—Soy bien conscien-
te de que con el nuevo car-
go van a incrementarse mis
ocupaciones, a Ia vez de
que alguien piense que Io
haga por figurar, pero es-
toy bien convencido de
que puedo sostenerlo y de
que si acepto Ia presiden-
cia es por aupar a las ca-
rreras.
— ¿De Ia noche a Ia
mañana se ha metido en el
deporte de las carreras de
«Todos debemos aunar esfuerzos
por el bfen del trote»
caballos o por el contrario
ya era aficionado de antes?
-Al hipódromo acudí
muy asiduamente con mi
padre en mi infancia, des-
pués fuí muy a menudo a
Son Pardo, cuando mis
ocupaciones profesionales
me Io permitían, cosa que
he hecho en los últimos
años en el hipódromo de
Manacor.
-En Ia primera tarde
de Presidente se Ie ha vis-
to muy inquieto, ha visi-
tado las cuadras, ha cam-
biado impresiones con los
caballistas y aficionados,
se ha interesado por las
apuestas, etc. ¿qué Ie ha
parecido el ambiente en
si?
-He encontrado un
ambiente bastante entu-
siasmado, aún a sabiendas
de Ia crisis que atraviesa el
deporte en cuestión, a pe-
sar de todo hay entusias-
mo y ganas de trabajar pa-
ra así volver a los tiempos
gloriosos de las hípicas, co-
sa que aunando esfuerzos
entre todos puede ser una
realidad, si bien se que va
a costar muchos sacrifi-
«Considero fundamental el llegar a un buen acuerdo con Ia Federación
y Son Pardo»
cios.
-Pero, ¿con usted de
Presidente los caballistas se
las prometen felices, al me-
nos para logar subvencio-
nes?
-De antemano sabía
que habían pensado en mi
u otras personas para ello,
entre otras cosas, como
ya dije ayer -viernes-, y
en estos momentos tan só-
lo puedo decir que las hí-
picas merecen los mismos
respetos que otros depor-
tes, de ahí que muy bien
iengan derecho a recibir
ayudas de entidades esta-
tales.
-Con el escaso tiem-
po que lleva en el cargo,
¿a buen seguro que ape-
nas debe tener alguna in-
novación en mente?
-Prácticamente, co-
mo muy bien has dicho, al
no llevar ni siquiera veinti-
cuatro horas en Ia faceta
apenas he tenido tiempo
de decidir nada, además
considero oportuno con-
sultar los problemas con
los caballistas y luego de-
batirlo con Ia Junta Direc-
tiva, antes de dictar nor-
mas.
- ¿Ya tiene previsto
quienes van a formar Ia
Junta Directiva que va a
encabezar?
-No, pero en ella van
a tener cabida todos los
que estén dispuestos a
colaborar en bien del de-
porte.
— ¿Con qué problemas
más acuciantes cree que se
va a encontar?
-Lo más probable es
que sean más de los pre-
vistos, pero según los ex-
puestos anoche el más con-
flictivo parece ser el del
sistema de programación,
en el cual deberemos efec-
tuar un laborioso estudio,
pero sé que hay un cierto
interés para llegar a un co-
mún acuerdo tanto con Ia
Federación como con Son
Pardo para conseguir Io
mejor y más adecuado pa-
ra el deporte.
Esperemos que así
sea, por el bien de un de-
porte que en las islas ba-
leares lleva anclado muy
hondamente hace muchos
lustros, y al mismo tiempo
Ie deseamos muchos éxitos
en su nueva singladura.
J.G.
CENTRALVENTASY
EXPOSICIÓN:
Carretera
Palma-Manacor
Km. 48 s|n.
Te/s.550997-
55 12 69
MANACOR(Mallorca)
EXPOSICIONY
VENTAS:
General Riera, 44 -
TeI. 29 30 85
07003 Palma de Mallorca
Distribuidores de:
(Il
PORCELANOSA
CERAMICA OE PASTA BLANCA
ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.
Records Nacionales
2 ANOS
Elastico
Hola Piroska (SurgyHanover-AnnJaegersborg) 1'25"8 1.340 mts.
Son Pardo - 1.984
Autostart
Fileo (Equileo-Heliophile) 1'22"1 1.200 mts
Son Pardo - 1.983
3 AÑOS
Elastico
Huracán Quito (Giato-SabinaII) 1'23"7 2.020 mts.
Son Pardo - 1.985
Autostart
Hudson (Ego-TuristaFox) 1'21"6 2.200 mts .
Son Pardo - 1.985
4 AÑOS
Elastico
Opreuve (Caprior-Epreuve) 1'21"5 2.420 mts.
Torre del Ram - 1.984
Olga Y (ChangOsterlokke-Ildfluen) 1'21"6 1.680 mts.
Son Pardo - 1.971
Autostart
Fileo (Equileo-Heliophile) 1'20"1 1.600 mts.
Son Pardo - 1.985
5 AÑOS EN ADELANTE
Elástico
Champion Song (Kratius-TamiseSong) 1'18"6 1.660 mts.
Son Pardo - 1.978
Zumbón Mora (Sans Souci G-Patt G) 1'19"1 2.200 mts.
Son Pardo - 1.984
Autostart
Trotting B (FrostyHanover-DorteDomas) 1'18"5 1.600 mts .
Son Pardo - 1.983
Zumbón Mora (Sans Souci G-Patt G) 1'18"7 1.600 mts .
Son Pardo - 1.983
Sementales
Renaldo B
1'21"1 (F) 122.000 f . f .
1'21"3 (E) 1.620 metros (14 años)
Palmares : 2Q Enteros y yeguas (1970,73)
2° Ciutat de Palma (1971)
32 Enteros y yeguas (1974)
32 Ciutat de Palma (1972)
HORUS L : TONY M l'15SClasico, IWIST BII l'18S, TARANTELLE VIII 1'19
VACCARES II 1'18S Clasico, BEL AZUR 1'17, ESQUILIN 1'18
FLEUR de MAI IX : OGI B 1'19 (Fandango)
QUARTACALA B 1'26 (Harold DIII)
SIROCCO BII (Job o Horus L)
TORNESE B 1'22 (Horus L)
VRONSKY (Nystag)
BOLIANCA (Prince des Veys)
CALINERA (Marly)
ETIWILD 1'35 (Obstine)
FRACK de MAI 1'25 (Luiz II)
IDOILCANAL (Ursin L)
OGI B : ESPOIR de BOURBONNAIS 1'19
BENICARLO 1'24
BOLIANCA : IGRINUM 1'22
VALEUR OR : GUITARE D'AMOUR 1'37
HARDI PETIT 1'22
KISS ME IV 1'24
MISTINGUETTE IV 1'25 (m. de VAL de MARE 1'21,
ALLEGRIA II 1'22)
GUITARE D'AMOUR (Petit Mimile):
MATINALE 1'19 (m. de FIRSTLY 1'15S padre
LUTIN D'ISIGNY 1'13 Premio deAmerica)
OPALINE D 1'2O
RUBIS D 1'21
TITARO D 1'2O
BLUE BIRD II 1'23S (Padre de JOUR de Ia
LONDE l'18S).
'.HpF-'3 .L,
)'20
.RENALD.O..B.
1'21"1
i
FLEUR.de.MA.I IX
1'26
Rheq Sylyi.q
l'28
..Re.t.i.t.Mircil.e.
i ''24
Valeur Or
: Sam Williams )
Mq y sk p. .W.i .J, J1 i.qms.
1'25
Í (am)
..Cflr.l.Q.t.t.g..
Quo Vadis
¡ Juanita
Eleagnus
* . . . -. . . • X . • - • . .
i_Hglpprtq..D.
Mqbly..
¡ Peter Scott
;.ßIit?Afi.
i.E.noçh
t
! ..J.4P.9.0
I ..Enpe.h
, ..Junqn.
. ..Sqlqm
'..B.QXflÇlÇ.Cfl............
i..Rpi..Albent....
i Petite Soeur
Venus VI
Djerid..
Bertute
' Rqse.de..la..y.glle. ''
...Bg.s..de..Lqiae..JU.
i Dafile.
PRODüCCION
URRACA
URANIA B
ULTIMATUM
UPSALIN D
VICTOR R
VOL DE NIT R
ZAINA G
ZARAGOZA
ZARINA R
ZINGARA
AKTIONÄR II
ALTEZA R
AMERICA R
AMILCAR
ANTIGONA D'OR
BAHAMA R
BABITA
BERMUDA R
BERNARDINA B
BIRMÀNIA
1'28
1' 21"8
1'28"9
1'24"6
1' 30"7
1'29"1
1'24"5
1'30"2
1'35"2
1'27"9
1'29"4
1'28
1'32
( Zalamera )
(Quinóla G)
(Leda)
( Magnol La )
(Olga Y)
(Quinóla G)
fOLga Y)
(Leda)
(Queta Y)
(Quinóla G)
(Leda)
(Queta Y)
(Vodka II)
l'27"4a(Tingara)
1'27"8
1'38"9
-
-
-
1'27"2
( Lora d ' or )
(Laca Kid)
(Pamposa)
(Querolina)
( Jarina)
(Silueta)
BRILLANTE
BULAINES
BUR
CAI MARINA
CANDELA
CAPUSINE .JB
CARUSO
CASSANDRA
CENTAURO
CALI
CEBELLINA R
DIMITRIA
DANGA R
DOROTHY
DURIA
ENGUANG
ELBA R
FRISSO
(Ulea)
(Indra)
(Limonera)
- (Queridita)
1' 32"1 (Sara Montiel)
(Tuska Y)
(Tequila)
- (Ramona Y)
1'28"6 ('Qued Guapa)
(Harta)
1133"8 (Laca Kid)
1'31"6 (Rudy)
1'35"4 (Harta)
1'29"4 (Victoria Power)
1'31"2 (Ostra)
(OrIy)
1'26"6 (Quica Y)
(Quinoa)
Los potros de tres anos,;eneracion «J», a estudio
SUMAS GANADAS
MACHOS
Jaleo Piroska
Jensen
Jaque SM
Júnior
Johnnie Walke r
Jim Mi P
Jabul SF
Jade M
Jaitoni
Jotavi
S u r g y Ha .
I q u e l o n
M o n e t
S o u r i a n t Q.
E s p o i r de C.
H a f f
H a r i c o t des G.
A r t i c h a u t M
R o u s k o
G o u r
Record : Jaleo Piroska
160.
78.
74.
59.
57.
46.
45.
42.
39.
30.
160
100 Pts
500
500
000
000
800
050
700
800
000
.100 (1985)
HEMBRAS
Jolvina Bet is P
Jabalina de Pas E f a l i n o
Jamour d ' U v a l
Joy Lady
Janeca SM
Jisba
Jumerola Mora
Jordina
Jiaka
Juddy
Record:
l i U v a l l i
E t c h o u
49.
46.
44.
33.
H a u t Q u i t o 30 .
Helios CH
Helios CH
E f a l i n o
C i a t o
G a l a n t de
Escarcha
30.
30.
25.
24.
R. 23.
13(100 (
000
800
200
000
600
000
000
000
000
500
1982
Pb
)
HANDICAP
Machos
Junior
Jarko
Jato
Jaque SM
Johnnie Walker
Jotavi
Junior de Retz
Just Bonheur
Jiat
Jerkins Mora
Record :
J^JMI ir*,^H Q|V
S o u r i a n t 0.
Iquelon
G i a t o
M o n e t
E s p o i r de C.
G o u r
Ga lan t de R.
G r a c i e u x B.
G i a t o
I q u e l o n
Junior 1 '26"3
iftBn
1'26"3 1.900 mts
1'27"7 1.620
1'28"5 1.600
1'29"4 1.650
1'30"3 1.640
1'30"6 1.820
1'30"7 1.625
1'30"8 1.600
1'31 1.200
11 31"2 1.220
1.90Om. (1985)
EL
4
^m
LA
Hembras
Jisba
Joya Bois
Joy Lady
Jumerola Mora
Jamour d ' U v a l l i
Juddy
Jabalina
Jiaka
Jul iet te R
Japonata
Record : Hola Pi
MEJOR 2 AÑOS
JALEO PIROSKA (Surgy
Propietario :
MEJOR 2 AÑOS
Helios CH 1'30"3 1.625 mts
Echo du V. E 1'30"8 1.600
E t c h o u 1'31"5 1.640
Hel ios CH 1'31"8 1.600
U v a l l i 1'33"6 1.580
G a l a n t de R. 1'34"1 1.625
Giato 1 '34" 7 1.700
Gia to 1'35"8 1.200
G i a t o 1'35"8 1.200
F o l i g n o 1 ' 36 1.660
roska 1'>"8 1.34Om. (1984)
Hanover nnette Dyhrberg)
Miguel iguí
W BPNd • JAMOUR d 'UVALLI ( Uval li-Verc ça Wor thy)
/>•i %iJB
IJf
Jisba
i
*
mm
^*B^ '^3^P'
Propietario :
JOY LADY (Etchou-Ido
Propietario :
Gabriel ardor.a Pons
le du Pegord)
Freo. Jime Gelabert
V E L O C I D A D E S
AUTOSTART
Machos
Jaleo Piroska
Junior
Jensen
Jaque SF
Jarko
Jivaro
Jiel Mora
Jim Mi P
J o h n n i e Walke r
Just Bonheur
Record
Hembras
Surgy Ha.
Souriant 0.
Iquelon
Monet
Iquelon
Haricot des G.
Helios CH
Haf f
Espoir de C.
. Gracieux B.
Fileo 1'22"1
1-26
1 '26"I
1 '26"6
1'26"8
1'28
1'28"3
1'28"7
1' 30
1'30"3
1'30"3
1.200m.
1.600 mts
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
(1983)
Jamour d ' U v a l l i
Joy Lady
Joya Bois
Jumerola Mora
Jiaka
Juddy
Jisba
Jazmina JB
Jeannette
Janeca SM
Uvalli
Etchou
Echo du V
Helios CH
Giato
Galant de R.
Helios CH
Caut ivo JB
Giato
Haut Quito
Bois
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'28"
'28"
'28"
'30"
'31
•31"
'32"
•32"
'34
' 34"
3
6
8
1
8
5
8
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.600 mts
.600
.600
.600
.600
.600
.600
.600
.600
.600
Record : Famosa 1 '22"3 (1983)
Q
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LAS CLASICAS DEL VINCENNES 86
La temporada de invierno dei hipódromo parisino de Vincennes, temporada que a no dudar es el mi-
tting más importante del trote europeo, se está alargando inesperadamente ante el mal estado de las pistas
de galope y obstáculos, sin embargo, las clásicas ya han concluido y estos son sus resultados:
PRIMERA CLASICA - DOMINGO, 22 de DICIEMBRE 1.985
5. - CRITÉRIUM DES 3 ANS. Classique (Attelé - 750.000 F - 2.650 m - G. P.)
14/1
W/1
M/1
1/10
4471
42/1
U/1
57/1
»9/1
li/1
lfc/1
PARI TRK) <1O-3-6) : 338.10.
3'27"5 (1'18"3) - 3'29"9 (l'19"2) - 3W^ (1'19"2) - 3^9"19/20 (1'19"2) 3'32"1 (1^0") - 3'32"4 (1'20"2)
3'32"5 (1'20"2). - 11 partanu. - Départ : 15 h 33.
Pm : 400.000 F, 190.000 F, 90.000 F, 45.000 F, 25.000 F.
Quito de Talonay (Floreaun et Dent BUnche, par Seddouk), élrveur : Mme C. Dubu Terrenoire.
Querdowa (Bellouet et Likoa, par Diaay), ¿leveur : M. B. BilUrd
Quiradol d'Hilly (Hadol du Virier et Ira de ReU, par Urm), ¿leveur : M. R. Kaddour.
Quarúvo (Fakir du Vivier et Farina, p«r Hairoa II), éleveur : M. Jr*n-Pirrrr Dubois
Quito da Takmay
Querdowe
Quiradol d'Hilly
Quantso
Quouky Williamt
Quildar
Quel Jour
Quisling . .
ûuaseg
Quito Oa Couronna dai
Quilon... ... dai
M 1
f 1
M 1
M 1
M 1
M 1
M 1
M 1
F 1
M 1
M 3
2660
2650
TAKO
74HK)
TMO
TMO
2660
76M)
76M)
76M)
7660
M. -M. Coufleoo
Y Dreu*
J -C HaIUi*
U Mordia
M Rouaael
A -N Led ru . . . .
Joel HaIIaU
C. Fon ten« v —
SlO
VU
505
Ml
Vu
VI?
509
5O4
VM
VK
508
B. Billard
Mm« A. PUsch
Mme Beìancon
J Clèrico
H. Skold
Ecunt Volo
y. Al**nac:/ir
J. f. I ¿11 ine
E. BeyfTsdorf
( * I f anneau ...
J de Bellaifue
B BilUrd
J Kruithof
J. - L. Peupioo
J. Kruithof
U. Nordin
J. - L. Peupion
J. -F. Lftisné
Joel MaIUi*
C. Fontenav ...
44/10
m i
MVl
VlO
52/1
3J/1
19/1
M/1
Wl
14/1
11/1
Q. 6,40
P. 2,90
6.90
8.90
P.Jum.
74,80
CUii»lin9 auouky William» Quito ë« falonsy
Quildar Ouiradol d'Hilly
Qtu0rdk>wa
SEGUNDA CLASICA - DOMINGO, 29 de DICIEMBRE.1985
4. - PRJX DE VINCENNES. Classique (Monté - 750.000 F - 2.650 mòtres - G. P.)
Quatta u
QryBoUa
Qualvolta
Quittor
Qoa4 Jour
Quadriqua
Qualmont du Viviar
Qual Soro
Quénda du Donjon
Quouky daa Biiaraa
Quidyt du Refuga
Quioui daa Briaraa.... dai
M 3
F 1
F 1
M 1
M 3
F 1
M 1
M 3
F 3
M 3
M 1
M 3
2660
2850
76M)
76M)
76M)
76M)
76M)
2660
2650
2660
2660
2860
V Dreux
j p(. Mary
J -C Hallai*
J -M Riaud
A S'p c > Hot
B MaacU
J. Van Eeekh>ute ...
404
411
406
409
410
401
406
41?
40?
405
407
403
A Bouttxtul
JP. BIoI
M m € J Mary...
Ecurtt Voto. . . .
AIb Viet
R Cuez
J-CI nivault
K Hrrvtltard
C jtmtard
Y. Cotte....
J -P Lecer
J. -P. Blot.. .
J. -F. Mary
U. Nordin
Paul Viel
P AnoD
J-CI Rivault
P Daulier
C. Atniard .. .
Y. Cow*..
n/i
17/4
11/1
20/1
9/2
12/1
20/1
S/4
23/1
30/1
3B/I
19/1
23/1
15/4
14/1
26/1
3/1
16/1
23/1
5/4
39/1
5 1 / 1
S4/1
32/1
G. 24,40
P. 4.80
2.10
2.90
P.Jum.
67.40
PARI TRK) (4-11-8) : 129.80.
3'38"8 (T22"6) - 3'38"9 (1^2"6) - 3'39"2 <1^2"7) - 3^9"4 (1"2T*) - 3*39"5 (1%22~8)
12 partanu. - Départ : 15 h 10.
PrU : 400.000 F, 190.000 F, 90.000 F. 45.000 F, 25.000 F
Querfeu (Feu Vert et Evertion, par Herme« D), elereur : M. J. de Moodetir.
Qryaolle (Hymour et Critolle, par Prince det Vey«), ¿leveur : M. J.-M. Pouyau Laborde.
Qualvolta ÇVaaco et Tulipe de Reti, par Lotron D), ¿leveur : M. U Forgio.
Quiltor (Directoire H et Facotte, par Ody*ner), ¿leveur : Mme C. Mary.
3*39*9 (l'23") • 3'40*7 (1'23"3).
TERCERA CLASICA - DOMINGO, 19de ENERO 1.986
5. - PRIX DE CORNULIER. International (Monté -1.000.000 F - 2.650 m - G. P.)
1
i
1
4
Fi
n
7
R
g
m
Olmo
uppnm«
Opus Dai
Okwo
Noe* d« Pwphyia
Luo*. ..
Omu Négro
Lapito
Mopaua
Ooino .
Lady du Rochar
NMo**c... .
Kulan
Mìrand« du Cadran
Ocr» «t Van* dai
OpDOka Mabon dai
M A
MÌ Õ
M A
M A
f 7
F 9
M
M
M
M
F
M
F
F
F
F
2660
7AAO
7KM)
2660
TMO
2650
2«60
TfIM)
TfIM)
2660
TAM)
TAM)
TAM)
TAM)
TAM)
7660
Ph Bekaert
J -M L*ftbvre
B Oc«r
J -C Hftllai»
C Matele
C Rjiullinr
J -M Riaud
M -M Coucoon
P Chéradarar
J-Ph Oubois
Y. Dreux ..
S13
JU
503
507
506
515
510
516
504
514
502
505
509
512
SOI
VM
] Dujamer Joël H«ll«i«
i.-?. Vieì ..
JM l*sne I J - M . Ix-.nr
AU Ltfivre I IaAl H.ll.n
Ph. Mortagne....
H Dermonttls ...
Mme Guinant...
AIf Le/fur*
AIf Lffèvre
B. Raulline
P. Legavre
R. Baudron
Ph. MoTlagnt....
Mme Leues<fue..
Pier Allaire
A I DmA*
Ph. Mortane
Joël Halláis
Joél H»l l«n . ...
P. L<m*vrr
Ph Mort*gne
H. -L. Leve*que
A. -L. Dreux. .
PAMl TRK) (13-11-3) : 116.80.
3'32"2 (1^0"1) - 3'32"3 (1^0"1) - 3'32"7 (1^0"3) - 3'32"1S/20 (1^0"3) - 3'33" (1'20"4)
3'33"3/20 (1*20"4). - 16 p*rtut*. - Dénrt : 16 h 05.
Prù : 540.000 F, 250.000 F, 120.000 F, 60.000 F, 30.000 F.
OUgo (Erain et CUy Port, p*r Nouvcl Atout II), élereur* : MM. M Feuillet et J Feuillet.
Opprime (Coppet et Ermin«, par J*min), ¿leveur : M. Albert Viel.
: ! /1
17/1
31/4
23/1
¡9/1
16/1
31/4
31/4
12/1
42/1
3S/I
2J/1
7/10
36/1
17/1
'.7/2 | G. 9.60
... P. 3.60
I S/1
S/1
28/1
!9/1
17/1
«/1
8/1
31/4
SVl
43/1
28/1
8/10
46/1
19/1
3.70
4.80
P.Jum.
36.60
3'33"1 (l'20-4)
CUARTA CLASICA - DOMINGO, 26 de ENERO 1.986
5. - PRIX D'AMÉRIQUE CÉLINE. International
(Atteló - 2.000.000 F - 2.650 mètres - Grande piste)
i
2
3
4
6
6
7
8
9
10
Durati
MOIÌ TourbiMon
Micron Haoovac
Opprimo
Now« Atout
Nade B*rt>et
Nod*aao
Lutin d i·ionv
OHgo
Lañdoas
Pr**tadei
Mi» Cléville
MAJOC da Briofi
Khali da Vria
Oçorafc
MIFKMJ du Donjon
Navigo dai
Laoito... ...dai
M 6
M 8
M 0
M 6
M 7
M 7
M 7
M 9
M 6
M 9
M 7
F 8
M 8
F I
M S
M 8
M 7
M 9
2UO
2MO
2160
2850
2660
2660
2650
2650
26SO
2660
2660
2660
2660
2660
2660
2660
26«
2660
J. -R. Cougeon
J. -P. Viel
E. Cubellini
J Kruithof
M -M Cx>UtfeOn
J. -P AndrC
Jo«l Haliti»..-
B de Folleville . .
E. Ohmer
R. Fahre
J -C Hallan
M. Rouaael
O Coop
P. Touvat>
J.Pier. Duboii....
SIS
^n
V)I
VN
509
VK
V)7
SIR
511
SM
502
VH
SlO
517
313
516
VII
SM
R Otlheimer
ALb Viti
Alb Viet '
J F Van ExIfT
Y Bernard
M G Cornière
Ecune Tarais....
Mme G FicHot .
J fachoud
Mme /Vw/>ion...
R Baudron
AIf Lefevre...
]. -R. Cougeon
J -P Viel
E Cubellini
J -P Viel
J Kruithof
A. -F. Biffeoo
M -C Cornière
Joël HaIIaU
C. Ver*traaten
R. Fahre
J. -L. Peupion
J. -L. Peupion
Joël Halla» .
V4
2V4
S4/l
25/4
13/1
49/1
9/2
î/1
22/1
31/1
89/1
99/1
9/2
20/1
9f2
9/2
20/1
49/1
11/10
13/Ï
SVl
1V2
13/1
49/1
9/2
U/4
22/1
11/1
•9/1
99/1
9/2
20/1
9/2
9/2
20/1
MJl
G. 2.10
P. 1,60
3.00
8.30
P.Jum.
13.10
3'23"1 (1'16"6) - 3*23"7 (1'16"9) - 3^4"1 <l'17") - 3^ 4"2 (1'17"1) - 3^4"8 (ri7"3) - 3'24"9 (ri7"3) - 375"1 (ri7"4).
18 partanu - Départ : 16 h 09.
Pri« : 1.100.000 F, 470.000 F,- 230.000 F, 130.000 F, 70.000 F.
Ourati (Greyhound et Fleuraiie, par Remember), éleveur : M. R. Ottheimer.
Moo ToMrbdlon (Amyot et Tornade IV, par Chabrier). éleveur : M. Albert Viel.
Micron Haaover (Super Bowl et Meadow Split).
Opprime (Coppet et Ermina, par Jamin), éleveur : M. Albert Viel.
QUINTA CLASICA - DOMINGO, 2 de FEBRERO1.986
6. - PRIXDtIFRANCE. Epreuve du CircutHnternational. International
(Attelé -1.000.000 F - 2.100 mètres - Grande piste - Départ i l'autostart)
r
r
4
s
g
7
g
g
10
Mon TourbWon.
N«nc Birt>*s
Lutin d'lMony
Nube» Atout '
Kh*li <to Vn«
Gkxflio O • •
Ka9V9tone) P*tton
LA pito
3
10
. .. 7
B
9
8
128
11
dai 2
.dai 4
M 8
M 7
M •
M 7
F
M
M
M
M
M
M
2100
7100
7100
7MK)
7101)
7100
71007 ion
7100
7100
2100
j. -p. viel
J.-U Binon
J.-P. André
J Kruithof.
R Baudron
U. Nordin
V Hei*kanan..
J -C Halláis
Joal Halla».
A. Laurent...
«03
«10
««7
«OS
«M
«08
«12
«0«
«11
407
«0«
AIh VM ,..
AF Ai*ron . ....
M. C. Cornier» ,-
J. F. Vmn EMHT
K. Benutran
Ecune L*sb*k..
Ecune VHting ..
Mm» G. Ficnot
J.P. Mméoni
ftttfc
J.-P. Vi«l ...
A-F liganu
M.-C. Cornièrej Kruithof
D Baudroa
U Nordin
U Nordin
J. -L. P*up<on
C Fontet>ay
Jo4l HaIUi*
J. - P. Viel
*/IO
Vl
J2/l
>V4
10/1
IV2
24/1
TWI
SVI
StO
47/1
Vl
k/10
IV4
34/1
Vl
10/1
1/1
23/1
«4/1
SVI
TVI
»2/1
IV4
a
r.
i.«o
IJO
IJO
2.eo
P.Jum.
2.20
